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Les  communications  scientiﬁques  dont  les  titres  et  les  noms  des  auteurs  ﬁgurent  ci-dessous
avaient  été  sélectionnées  par  le  Conseil  scientiﬁque  de  la  Société  de  pneumologie  de
langue  franc¸aise  (SPLF)  pour  une  présentation  sous  forme  d’Afﬁche  lors  du  17e Congrès  de
pneumologie  de  langue  franc¸aise  (CPLF)  qui  s’est  tenu  à  Lille  du  1er au  3  février  2013.
Le  relevé  effectué  par  les  organisateurs  du  congrès  mentionne  que  ces  afﬁches  n’ont
pas  été  placées  sur  le  panneau  prévu  à  cet  effet  le  jour  prévu  et  que  les  auteurs  n’ont  pas
informé  de  cette  absence  les  organisateurs  du  CPLF.En  conséquence,  le  Conseil  d’administration  de  la  SPLF,  sur  proposition  du  Conseil  scien-
tiﬁque  de  la  SPLF  et  du  Comité  de  rédaction  de  la  Revue  des  Maladies  Respiratoires,
a  décidé  de  considérer  comme  exclus  les  résumés  ci-dessous  de  la  publication  Rev  Mal
Respir  2013  ;30(HS1)  :A3—A191.
II de l’article original : S0761-8425(12)00472-X.
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : antoine.cuvelier@chu-rouen.fr (A. Cuvelier).


















Posters  non  afﬁchés  au  CPLF  2013
Asthme  (Session  PO01)
Afﬁche  no 151
Facteurs  de  contrôle  de  l’asthme  :  expérience  de
l’hôpital  militaire  de  Rabat.
S.A.  Ebongue,  I.  Ghannnane,  L.  Herrak,  Y.  Cherrah,
S.  Ahid,  K.  Alaoui-Tahiri
Afﬁche  no 157
Proﬁl  épidémiologique  et  clinique  des  patients  asthma-
tiques.
S.A.  Ebongue,  I.  Ghannname,  L.  Herrak,  Y.  Cherrah,
S.  Ahid,  K.  Alaoui-Tahiri
BPCO  (Session  PO03)
Afﬁche  no 200
Bénéﬁces  d’un  programme  d’entraînement  à  domicile
utilisant  une  plate-forme  de  jeu  vidéo  chez  les  patients
atteints  de  ﬁbrose  kystique.
T.  Del  Corral,  R.  Martinez  Alejos,  A.  Cèbria,  R.  Rabinovich,
J.  Vilaro
Afﬁche  no 203
Réponse  physiologique  à  l’effort  avec  trois  modali-
tés  différentes  d’exercice  utilisant  des  plates-formes  des
jeux  vidéos  chez  les  patients  atteints  de  FK.
T.  Del  Corral,  J.  Percegona,  M.  Seborga,  R.  Martinez  Ale-
jos,  J.  Vilaro
Afﬁche  no 221
BPCO  et  comorbidités.
R.  Bouchentouf,  Z.  Yasser,  M.A.  Aitbenaser
Cancer,  oncologie  thoracique  (Session  PO04)
Afﬁche  no 232
Données  cliniques  et  radiologiques  de  tumeurs  du
médiastin.  Série  de  125  patients  à  l’hôpital  Pham  Ngoc
Thach  d’Hô  Chi  Minh  Ville.
L.  Nguyen  Huu,  V.  Nguyen  The,  N.  Le  Gong,  L.  Nguyen  Son,
J.P.  Homasson
Afﬁche  no 233
Association  cancer  et  tuberculose  pulmonaire.  Étude
de  180  cas.
L.  Nguyen  Huu,  Y.  Nguyen  Thi  Bich,  J.P.  Homasson
Afﬁche  no 256
Place  de  la  chirurgie  dans  le  traitement  des  métastases
pulmonaires.
N.  Idelhaj,  S.  Boubia,  M.  Ridai
Afﬁche  no 272
Apport  de  la  ponction  transpariétale  dans  les  tumeurs
médiastinales.807
S.  Sandi,  W.  El  Khattabi,  H.  Jabri,  H.  Aﬁf,  A.  Aichane,
.  Bouayad
Afﬁche  no 292
Comblement  de  la  loge  thymique  après  traitement
’une  tumeur  germinale  de  l’ovaire  : rebond  ou  rechute  ?
E.  Maidi,  H.  Fenane,  M.  Bouchikh,  A.  Achir,  A.  Benosman,
.  Kilali,  H.  Ballouk,  S.  Bouklata
Chirurgie  thoracique,  transplantation  (Session  PO05)
Afﬁche  no 302
Pneumonectomie  pour  poumon  détruit  :  à  propos  de
5  cas.
N. Idelhaj,  S.  Boubia,  M.  Ridai
Afﬁche  no 307
Élastoﬁbrome  dorsal  :  apport  de  l’imagerie  à  propos
’une  série  de  37  cas.
S. Kilali,  H.  Ballouk,  S.  Bouklata,  E.  Maidi,  D.  Lamboni,
.  Bouchikh,  A.  Achir,  A.  Benosman
Afﬁche  no 310
Traitement  chirurgical  des  ﬁstules  bilio-bronchiques.
E.  Maidi,  H.  Fenane,  D.  Lamboni,  F.  Ouchen,  O.  Mbola,
.  Bouchikh,  A.  Achir,  A.  Benosman,  S.  Kilali,  H.  Ballouk,
.  Bouklata
Afﬁche  no 312
Les  tumeurs  kystiques  du  thymus.
E.  Maidi,  H.  Fenane,  D.  Lamboni,  M.  Bouchikh,  A.  Achir,
.  Benosman,  S.  Kilali,  H.  Ballouk,  S.  Bouklata
Endoscopie  (Session  PO06)
Afﬁche  no 324
Comparaison  du  rendement  de  l’endoscopie  bron-
hique  et  de  la  biopsie  trans-thoracique  dans  le  diagnostic
u  cancer  bronchique  dans  une  unité  d’exploration  de
our  de  pneumologie.
E. Bouaddou,  A.  Fissah,  A.  Allet,  N.  Djami,  D.  Ihadadden,
.  Amrane
Épidémiologie,  prévention,  pathologie  professionnelle
Session  PO08)
Afﬁche  no 356
Prévalence  de  BPCO  en  Roumanie  et  de  l’inﬂuence
ossible  des  caractéristiques  sociales  et  des  ménages.
M.F.  Mihaltan  Florin,  F.F.  Florentina  Furtunescu,  D.F.  Dana
arcasanu,  I.D.  Ioana  Daramus
Pleurésie  (Session  PO12)
Afﬁche  no 449
Déterminations  pleurales  des  hémopathies  malignes  :









S.  Sandi,  W.  El  Khattabi,  H.  Jabri,  H.  Aﬁf,  A.  Aichane,
.  Bouayad
Pneumopathies  interstitielles  et  sarcoïdose  (Session
O13)
Afﬁche  no 478
L′intérêt  de  l′endoscopie  bronchique  dans  les  pneumo-
athies  inﬁltratives  diffuses  chroniques.
S.  Aniked,  K.  Marc,  M.  Aharmim,  M.  Soualhi,  R.  Zahraoui,
.  Benamor,  J.E.  Bourkadi,  G.  Iraqui
Sommeil  (Session  PO14)Afﬁche  no 490
Syndrome  obésité  hypoventilation  :  à  propos  de  15  cas.
L.  Nﬁssi,  M.  Elbiaze,  M.  Serraj,  B.  Amara,  M.C.  Benjelloun
tA.  Cuvelier  et  al.
Afﬁche  no 493
Prise  en  charge  du  syndrome  d′apnée  obstructive  du
ommeil  :  à  propos  de  142  cas.
L.  Nﬁssi,  S.  Kouara,  M.  Elbiaze,  B.  Amara,  M.  Serraj,
.C.  Benjelloun
Tuberculose  (Session  PO16)
Afﬁche  no 541
Traitement  du  pyopneumothorax  tuberculeux  :  expé-
ience  de  l’hôpital  militaire  de  Rabat.
S.A.  Ebongue,  A.  Rhanim,  H.  Naji-Amrani,  I.A.  Rhorﬁ,
.  Abid,  K.  Alaoui-Tahiri
oAfﬁche  n 575
Aspects  épidémiologiques,  cliniques  et  évolutifs  de  la
uberculose  pulmonaire  à  l’EPSP  Bouamama.
A.  Belghitri,  L.  Zemour
